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Aset tetap adalah aset yang memiliki wujud fisik, bersifat permanen dan tidak dimaksudkan untuk dijual
kembali selain itu aset tetap merupakan aset yang memiliki nilai investasi cukup besar dibandingkan aset
lainnya. Karena pentingnya peran aset tetap untuk mendukung kegiatan oprasional perusahaan maka
diperlukan kebijakan yang tepat dalam pengelolaan aset tetap.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan akuntansi aset tetap terkait dengan
pengakuan, pengukuran, penyusutan, penghentian dan pelepasan serta penyajiannya didalam laporan
keuangan pada PT Nasmoco Semarang dibandingkan dengan PSAK No.16 revisi 2011. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode deskriptif.
Hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan menunjukan bahwa PT Nasmoco Semarang dalam
menjalankan kegiatan akuntansinya berpedoman pada kebijakan akuntansi perusahaan yang telah
mengarah kepada PSAK No.16, namun terdapat perbedaan yang ditemukan terkait dengan  penentuan
harga perolehan aset yaitu tidak terdapat estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan
restorasi lokasi aset. Untuk penyusutan aset tetapnya perusahaan menggunakan metode saldo garis lurus
dan saldo menurun dimana hal ini telah sesuai dengan metode yang dinyatakan dalam PSAK No.16.
perusahaan menghentikan pengakuan aset tetapnya pada saat dilepas dengan dijual dan dihapus jika hilang
atau rusak, serta dalam penyajian pengungkapannya dinilai telah sesuai dengan PSAK No.16 kecuali untuk
pelaporan aset tetap mengenai keberadaan dan jumlah restriksi atas hak milik dan aset tetap yang dijamin
untuk liabilities serta perusahaan tidak mengungkapkan dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan
jumlah tercatat bruto. Disarankan perusahaan dapat mengungkapkan hal-hal tersebut sehingga perusahaan
dapat menyajikan informasi yang lebih lengkap kepada berbagai pihak yang berkepentingan.
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Fixed assets are assets that have physical form, permanent and not intended for resale.  In addition, the fixed
assets are assets that have substantial investment values than other assets. Because of the important role of
fixed assets to support the operational activities of the company, they will require an appropriate policy to
manage them. 
This study aimed to determine how the application of fixed asset accounting associated with the recognition,
measurement, depreciation , decommissioning and disposal as well as the presentation in the financial
statements of PT Nasmoco, Semarang compared with revised SFAS (Statement of Financial Accounting
Standards) 16, 2011. This study was conducted by using a descriptive method.
Study results and discussion showed that PT Nasmoco Semarang in the course of accounting were based on
revised SFAS No.16, 2011, in line with its company's accounting policies, but there were differences found
associated with the acquisition pricing of the assets i.e. there was no initial estimate of the costs of
dismantling and removing the items and restoring the site on fixed assets. For depreciation of fixed assets in
the balance of the company using the straight-line method and the declining balance where it has been in
accordance with the method set forth in revised SFAS No. 16. The company stop recognizing of fixed assets
when they are released to be sold and removed if they are lost or damaged, as well as in the presentation of
disclosure, it has been assessed in accordance with revised SFAS No. 16 except for fixed assets reported on
the existence and amount of restrictions on property rights and fixed assets to liabilities guaranteed and the
company did not disclose the basis of evaluation used to determine the gross carrying amount. This study
suggested the company to be able to disclose such matters so that the company can provide more complete
information to various interested parties.
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